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On the Civil Disobedience and How to Solve the Problem of the Group Events
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Abstract:In recent years，the group events occurred frequently. It is not enough to rely on political means to resolve the crisis and
it should be turned to legality. We need to redefine the concept and status of group events，and find a solution to the
problem. The civil disobedience has many similarities to the group events. The theory of“civil disobedience”，such as
the concept，the logical premise and the theoretical foundation is deeply rooted in western tradition and still lack
realizable conditions in today＇ s China. The significance of civil disobedience and group events of the rule of law is same
and they are also facing the same questions. The theory of civil disobedience can still provide guidance for the future of
the group events.






































































































civitatus。这个词源学来源最终使法语 cité 演化成了 citoy-
en，也即城市中享有有限权利的公民集合。在法语中，12
世纪的 citeaine 概念，最终在 13 世纪变成了 comcitien 概
念。一个 citoyen 就是一个“市区居民、城市居民、自由国家
居民和爱国者”。在英国，公民概念可以发现于中世纪的



























































































































































































































































































































































































































于《江苏社会科学》2007 年第 5 期。
③ See M. B. E. Smith. Is There a Prima Facie Obligation to Obey the Law? The Yale Law Journal，Vol. 82: 950，1973，p. 958. 中译本参见
毛兴贵著:《政治义务证成与反驳》，江苏人民出版社，2006 年版第 213 页。
④ 此处原文为“他的 bios politicos”，赵汀阳先生将其译为“政治生活”，参见赵汀阳著:《坏世界研究:作为第一哲学的政治哲学》，中国人民
大学出版社，2009 年版第 30 页。
⑤ 对公民本质意义的概括、公民基本特征的描述及现代国家政治实践的判断，参见郭忠华著:《个体·公民·政治———公民的当代境遇与公民
身份的政治责任》，［英］德里克·希特著，郭忠华译，《何谓公民身份》，吉林出版集团有限责任公司，2007 年版，中译者序部分第 1 －16 页。





《西方公民不服从的传统》，吉林人民出版社，2001 年版第 203 页。
⑧ 具体争论可参见何怀宏编著:《西方公民不服从的传统》，吉林人民出版社，2001 年版第 254 页。
⑨ 罗尔斯对“公民不服从”问题有比较系统的论述，可以参见张文显著:《二十世纪西方法哲学思潮研究》，法律出版社，2006 年版，第387 －390 页。
⑩ 详细论述可以参见谢维雁著:《公民不服从的宪政意义及其中国语境》，载于《浙江学刊》，2007 年第 4 期。
瑏瑡 如引起学者关注的民众与基层政府的对抗、农民有组织的反抗等现象，可参见谢维雁著:《公民不服从的宪政意义及其中国语境》，载于
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